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Н. В. Захаров
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация:  В статье представлен обзор торжественного заседа-
ния, посвященного 125-летию Б. Л. Пастернака, которое прошло 10 февраля 
2015 г. в Московском гуманитарном университете.
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	 Abstract: This is an overview of a commemorative event to honor the 125th 
anniversary of Boris Pasternak, which took place on February 10, 2015 at Moscow 
University for the Humanities.
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наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	 Федерации,	
вице-президент	Международной	академии	наук	(IAS)	В.	А.	Луков.	Он	от-







































круглого	 стола	Н.	В.	 Захарова;	 заместителя	директора	Центра	теории	и	
истории	культуры	ИФПИ	МосГУ,	члена-корреспондента	Международной	
академии	наук	(IAS),	кандидата	филологических	наук	В.	С.	Макарова;	до-





нака	—	 самобытного	 художника	 и	 автора	 всемирно	известного	 романа	
«Доктор	Живаго».	Пастернаковский	подход	к	тому	же	«Гамлету»	автобио-




































За	 выступлением	 В.	 Р.	 Поплавского	 последовала	 премьера	
литературно-драматической	 композиции	 из	 произведений	 Уильяма	





ства	 МосГУ,	 заведующая	 кафедрой	 философии,	 культурологии	 и	 поли-
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